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Thurs., Jan. 13, 7:30 p.m. 
Sat., Jan. 15, 10:30 a.m. & 1:30 ·p.m. 
Sun., Jan. 16, 2 :00 p.m. 
COWAN HALL Tickets 75t (Adults ·$1 .00) 
Tickets available at Williams Restaurant anytime 
Cowan Hall Box Office open weekdays, 2 to 5 p.m., beginning Jan. 10 
For reservations phone 882-3601 during box-office hours 
CINDERELLA 
Director •••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••• Mrs. Petie Dodrill 
Designer-Technical Director ••••••••••••••••••••• Karen Rossi 
Assistant to the Director ••••••••••••••••••••••• Vickie Korosei 
Vocal Consultant •••••••••••••••••••••••••••••••• Mrs. Nita Foltz 
Costume Designer •••••••••••••••••••••.•••••••••• Mrs. Petie Dodrill 
Choreography •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Gayle Pi lie, Debbie _ Herr 
CAST 
(in order of appearance) 
Cinde~ella •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Beth Machlin 
Sister #1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Chris Chatlain 
Motlier •.••••.•...••...••...••..••.•..•••....••••.••.•. Julie Sickles 
Sister 4/:2 •••••••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••••• Shelley Bel1;lberger 
Roland ..... . ........................................... Dick Miller 
Prince Charming ••••••• .................... • .•..••....• David Mack 
Fairy Godmother •...•....•••..••..•..............•..•.• Bec Holford 
Felicia •••••••••.•• ............ . ••••••••••••••••••• Linda Vaughan 
Galafron........... . ....•................... . ..... . John Leamer 
Curdkin ....•.......................................... Tony ~'langia 
Her al d . ............•.........•........................ Bil 1 Brewer 
Page .................•........................•..•.... Brad Dodrill 
Coachman •••.•.••••••...•.••....•.•...•••••••••••...••. Joe Humphreys 
Pianist .•••.................•.................. Marty Edwards 
Vio 1 inis t. , .................................... Miriam Burns 
Flutist •••••••• .......................... • ••••• Ruth Wise 
PRODUCTION CREWS 
Stage ~anager •••••••.••.••.........•.........•.••.•••• Ken Meyers 
Stage Crews •••••••••••••• John Aber, Annemarie Soiu, Cathy Cray, Cathy 
Tropf, Charlie Howe, Ginger Tyler, Meg Tucker 
Stagecraft Class 
Costumes ••••••••••••••••• Sue Wurster and Vickie Arnold chm., Pamela Hill 
Pam Simmons, Pat Perry Jo Runnels 
Make-up •••••.••••••.••••• Gayle Pilie chm., Marsha Rice, Cathy Tropf, 
Margie Stickney 
Lights ••••••••••••.••.••• Sandy Richardson chm., Joe Humphreys, Samuel 
Militello, Tony DelValle, Keith Malick, Julie 
Props . •......•........ 
Publicity ••••.••••• 
Witsberger 
••••••• Linda Yohn chm., Dee Mil l er, Pamela Hill, 
Pam Simmons, Vickie Korosei 
,Gary Smith chm., Annemarie Soiu, Tony DelValle 
Pamela Hill 
Sound • •••••••••••••.••••• Tom Heavy 
Tickets ......•..•....•..• Ginger Tyler chm., Gayle Pilie, Dee r1iller, 
Bret Moorehead, Deb Bowsher, Ju l ie Sickles, 
Box Office Supervisor 
Programs ••••••••••••••••• Keith Squ i res 
House Manager •••••.•••••• Pat Perry 
